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摘 要:晚清戏曲改良理论有三个关键词:民族主义、实用主义和 欧化主义 ,实用主义是基础,民族
主义是核心, 欧化主义 则是方式和手段。这些关键词勾勒了一种认知和评价戏曲的模式,这一模
式在很大程度上影响着二十世纪戏曲的走向。
























使人乐,使人悲 , 故 以经教愚民 ,不如小说之易入
也。以小说入人心, 不如演剧之易动也 。严复和
夏曾佑指出小说 入人之深、行世之远, 几几出于经
史上 ,能发挥 使民开化 的作用。平子肯定 小
说与经传有互相补救之功用 , 经传等书 ,能令人
起敬心,人人非乐就之 。 至于听歌观剧 ,则无论
老稚男女,人人乐就之 。晚清民初,论者所指的小
说往往包括了戏曲。梁启超 以曲本为巨擘 ,因为













戏曲的艺术特征 : (一 ) ,戏曲艺术绘声绘色 ,具有强
烈的直观性, 故善鼓动人心。 告优 认为 唱戏的
情节是活灵活现的,又配着乐器 ,很容易动情,不知
不觉的牵动了 。蒋观云指出 (戏曲 )舞洋洋, 笙




魂魄的过程,优孟登场, 装面具,饰须眉 , 做作其




丁的愚夫愚妇, 皆为之 灵魂活动, 七情变用 。
(二 ),戏曲 是一个喜怒哀乐的活动画谱, 最易动人
感情 。 (三 ) , 戏曲艺术具有现场共时性。铁在
铁甕烬余 中指出,戏曲表演时, 无智无愚, 无老




有 。 (四 ) , 戏曲浅显、易懂 ,容易理解、接受。陈
佩忍 (去病 )在 论戏剧之有益 一文中指出戏曲情
真词俚, 举凡士庶工商, 下逮妇孺不识字之众 ,













野史摭拾一二,而参以祸福之说, 串插而成 , 大
都不出语怪、诲淫、诲盗之三项外 , 千剧雷同, 陈
陈相因。 闾阎市侩,乡曲愚氓, 目不知书, 先入为





状元夫人之荣贵 ,愚夫愚妇何知 ,有不怦怦心动, 相
率为桑间濮上之行者哉? 因此, 戏曲 不能启发
人广远之理想,奥深之性灵 , 反而 锢蔽民智, 阻
遏进化 。 其次 ,表现形式 极幼穉蠢俗 ,没有变
化进步。无涯生比较广东戏班与外江戏班时,指出
广东戏班 陈陈相因, 毫无新词 , 徒拘旧曲, 令人
生厌 。健鹤以日本演新戏弃旧换新为榜样批评
中国千余年来之剧谱,虽已逐代变体 ,然仍 倚重










用 ,形式也更先进, 而戏曲是一种落后的艺术 , 独
后人而为他国之所笑 ; 另一方面, 古人重戏曲,


















起他良知起来 ,却于风化有益 。 陈洪绶指出伶人
喜叹悲啼 , 使人之性情顿易 ,故 百道学先生之

































义, 让大众兴复仇之志; 天僇生认定 今日欲救吾
国, 当以输入国家思想为第一义 ; 健鹤强调戏曲
要 以此国家、种类之两大感情,一一普及于下流社
会中 。 陈去病和汪笑侬在 二十世纪大舞台简




是智识已通, 晓得现在世界上的形势 。 绍兴戏
曲改良会就以 开通下等社会之知识 为已任; 再
次, 新国民还应具有强烈的道德意识和使命感, 因
此, 戏曲应 本忠义慈孝之风, 写雄武侠烈之概 ,
大力 提倡孝悌忠信礼义廉耻 , 鼓励中国人负 救
















宜隶学官 , 以大儒通人居乐府领之 。孙宝瑄








者更敬之重之 。 另一方面,西方的 歌郎舞女, 流




发愤图强, 改行新政 , 国势复焉,故今仍为欧洲
一大强国。 日本原本锁国守陋 ,国力衰弱,戏剧多
演时事,悲歌慷慨, 政府知民气之不可遏, 乃急急
改革 ,明治维新遂成。 某失名作者在 鸣不平
引言 中叙该剧在巴黎上演时,亲眼见到一傲慢骄
肆的贵妇人 为剧台上挥发性之激刺力所摄制 , 改
变了等级观念, 与一穷妇 握手尽礼, 倍极温婉 。
再次 ,外国戏剧不象戏曲囿于古法 , 不用歌曲而专






部 ,总部 遥领于内政 , 而 支部则分隶于各省 。
















人的社会地位 , 以优伶与文人学士同等 。 二是
让优人懂得自身的重要性 ,不再自轻自贱。 告优
指出 ,戏曲的功效比学堂里的历史课大多了 , 各处
的戏场,就是各种普通学堂, 你们唱戏的人, 就是各







以普通知识, 激以爱国热诚 , 复于暇日炼以兵式




曲词不雅驯之剧也应 黜勿庸 。 其次是改旧戏,
取旧日剧本而更订之 ,凡有害风化 ,窒思想者, 举





班, 原因之一在于所演剧目多 非事实 , 是否写实
成为评判作品好坏的标准之一。 健鹤以欧美和日
本为例,阐明戏剧必求真写实, 才能发挥教育作用,
因此 ,改良戏曲, 必也一一写真 ,一一纪实 。 另一






屠, 嘉定万家之惨 ,以及虏酋丑类之慆淫 ,烈士遗民
之忠芦,皆绘声写影,倾筐倒筴而出之 。 陈去病倡
言 编明季稗史, 而演汉族灭亡记 。 汉血等也指






雄之事迹, 排成新戏, 做得忠孝义烈, 唱得激昂慷
















科白 ,主张废唱。 陈独秀认为可在 戏中夹些演
说 ,大可长人见识 。箸夫主张在开演之前,还要扩
大声势,每到一地, 先 操衣革履,高唱爱国之歌, 和
以军乐, 列队而行 , 绕村一周, 然后登台。先用科
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